











































































































































































































































































































































＊1　 1・ 2年次で15科目45単位（実定法のほかに法哲学、法社会学、立法学などを含む）が必修、 3年次 1単位（倫理） 
＊2　60科目から 1科目選択必修、16科目から 1科目選択必修 





－ 30 53 （15）＊1 83
　1　年次必修 
単位数 
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University 12 4（12） 90/118 選択科目 3
33 40－46＊2Boston CollegeLaw School 7 1 85
選択科目 7 
選択必修 1/16＊3
31 54University of Georgia 12 3 88/158 選択科目 7





ては、次の文献を参照。Bernstein 1996, Nyquist, Ruiz, Smith 1999.
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資料：米国ロースクールのジェンダー法学関連科目事例（U of Texas-Austin, U of Michigan）
①　University of Texas-Austin
1 年次の必修 8科目、 2・ 3年次の必修 3科目 2年次以上配当科目でジェンダーに関わる内

































































































































　2 ・ 3　年生 
科目数 


































・Feminist Theory & Jurisprudence（=Law in Action）
・Employment Discrimination（内容に、sexual harassment, pregnancy discriminationあり）
・Family Law（domestic violence, the marital rape exemption）
・Domestic Violence Litigation
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・Law＆Film: Women as Victim& Villain（social construction of gender, gender stereotype and
roles, women’s victimization by aggressors
2 ・ 3 年次は完全選択制で、上記59科目を除いた科目数は170科目。このうちジェンダー科
目とみなせるものは以下の 9科目である。
・Critical Race Theory（intersection of race, gender and class）
・Fourteenth Amendment（equal protection in such areas as race, gender…）
・Sex Equality（toward civil equality of women, MacKinnon）
・Sexual Orientation and the Law（criminalization of consensual, same-sexual activity and etc,
gender roles and gender identities）
・Sexuality and the Law（legal and cultural construction of sexuality）
・Women’s Human Rights（Chinkin, Mackinnon）
・Women’s Legal History
・Domestic Violence Clinic
・Domestic Violence Clinic Seminar
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